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??
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??
?? ????????
??
??
??
?? ??
???????????????
?????????
??｜?????
〔 ? ? 〕
????、??????????っ。???????????、
????? ? ????。????、????????????っ 、 ? ? 。 ? 、?? ? ?? ?????????? 。
????、「?（??）」?「?（?）」???????、??
???? 、 「 」 「 」 ? ????? っ 、〈 〉 〈?〉 ? 。?? 、 ? ? ? ? 、?? ? 。
??????、????????? ? ? ? 、
???? ????? 。 、 ? っ?? 、??、 ? ?? 、 。??、 、????。
?????????????????ュ??ー ョ ??
???、 ??、???
???
??
?
????????。?????????????????????? ? 。 っ 、?? 、 ュ ー ョ?? っ???? 。
??????????????????っ??????、??
????? ?? 。 ??、?? 、 ????、??????????? ? 。 ? ??? 、
( 2) 
?? ?? 。
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???っ?、????? 、 、 、
???? ュ??ー ョ???? 、??。 、 、 ????、
?????????????????????????
?? 。 ?? 「 」 、?? ???? 。
??、??????????????、????? 、
???? っ?、??、 、 、?? ??? ? 、
〔 ? ? 〕
???、??????????、?????????????
???。「 」???????、???????????????? ?? 、 ??? ?。「??（ ??ょ）」 ? 、?? ?? ???、? ?????????? ?? ? ? 。
??????????? 、 ? ???。?????、
???? ???? 、 、?? っ ?? 、 ー?? ??? 。
??????? っ 、
????????????
????、「?? 」 、 ???。「? 」 ? 、
??????????????
?? ?? 。 、?? ???、「 、「 」 、?? ??、「 」
?????
?? ?? 。
????、「?」?「?」? 、?????
????? 、 「 」 「 」
?????????????
????????、??????????????、??????? ? 、 〈 〉 〈 〉 ???????。
???????、????????????、???????
???? ?、???? 、
コ
?? 。 ? 、 ????????????? ? 。 、?? 、 ? 。 、?? ?、???、
( 3) 
??。 ?、 ? ???、 ?? ? 、
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??、 ?? 。
???????、????????? ?
???? ?? 、 っ?? っ 。? 、?、 ? ?、?? ? ???っ 。 っ 、?? っ 、 ? っ 、??、 ??? 。?? 「??」 。
???????????????
?????????
〔 ? ? ? ? 〕
?????????????、
???????????、
日
本
????? ??????っ???、????????????? っ 、 ? ? っ 。?? ? 「 」 ? ?????っ??? ?、?? ? 。
??????????っ? っ??????
?。?????? 、?? ? っ 。?? っ??? ? 、? 、?? ?? ?、 ?。???? （??っ 、 ） ? ? ?、?? ?? （ ）
?????、???????っ?????
? ? 。
?????????っ?、??????????? 、
???っ 。???、 ?? 、?っ 。 ??、?? ???? っ 、?? 。 、 、????? っ 。
???
??
?
????、???????????。
???、???????
?????????????????????。????「??」?? 、 ??????「?」????? ????、?????。
???、??????????
??、「?? 」 ? 。 、 ???、 ? 。?? ??「??」 、「?」?? ?? 」 ????? ?、 。 、「 」 「 」
( 4) 
?? ?? 、 。
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????????、「??」????? 。??「??」?
??????? 、 「 ??? っ 。 ? 「 （ 、?? ?? 。
??????、 ??、
?????????っ
?。??? ?? 「 」 。?? ? ? ? 、?? ? ??? 、?? ?? （
?
??）。?????????????????、
?? ? 、? ? 。
発
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?
?
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?
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??
?
?
?
?
?
??
??
?
??????????
?
?????
?????????????
〔 ? ? 〕
?????
???
?????
???
????????????
????っ?、 ???????????????????????
。
???
、?
っ????
??????????
。
????
、
?? ?
???????????
、
?????
???
?
??????
。
????? ??
、
?
??
??
?? ?、 ?
、
??
??
???
ー
???
??
。
??????????
?
?
、
?? ??????
、
?
????????
。
( 5 ) 
?
?
?、???
????
。
?????
??
??
、?
???
??
? ?
???? ?
、
????????
??
?
?
?
。
??????
??
??
「?
」?
????????
「?」
?
???
、?
?
?
「 ? ?
」
???
。
???
??、??????????、
? ?
ー
?
?? ?
。
?? 「?? 」 ???
?
?
。
??
? ?
?、????????
。
????????
?? ? ?
?
??
??
?
?? ?、??????? ? ??? ?
。
??
? ? ?
?? ??
、
???????????
。
????
??
?
??
?
????
っ?
??、???????
。
?????
、
?
?
?? ??? ?
?
?、?????????? ? ?
?? ?
??
????
、???
??
????
? ? ? ?
???
???????????????
?????????
???
???????、「??」????????っ?。?????「??? 」??????。
??、???????????っ??????、??????
???? ?? っ ? 。? 、?っ??? ?、?? っ 。 ? 、?? ?（? ????? ） 、 ? ? ? ????????? っ 。
??????????? ? ?
?、??? 、 「 」?? ? ? っ （ 、「? 」????? ）
?
??????? 、
???、?? 、 っ 。
つ
?、 ? 、?、 ???? ? ??? ? っ 、 、?? ?、? ? っ 。
??
?
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2 
??｜?????????
〔 ? ? 〕
????????????????????、???????
?、????? ??????「??」?????。????、?? ???? 、? ? ? ?、??? ??、?? 。??? ??
?????????????????っ???。
?????????????
?
?????。???、???
???? 、 ??? 、 。?? 、 、????????、 、 ャ ャ ャ? ャ ャ? ャ ャ?ャ ?ャ 。 ?、?? 、?? ッ???。
???????????????? 、 ?
???、 ? ???? ? 。 ????。
?????????????????????っ?、?
?? ????っ 、 、?? 。 ??
????????
???、????????????????、????（?????ュ 「?」 ） （ ? ） ???（ 「 」 ） ?????っ?。
?????、????????????っ????、????
???? っ 。?? 、?、 。?? ? っ 。?? っ 、 、
( 7) 
?? っ 、
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?? ??????っ?? 。
???????、???????? ?っ
?。???? 、
????????
??????、
????。
?? ?、 ??、?
?
??????????、????
?? ?、 ? ????? っ 、???。
????????????
???? 、 っ 、?? ???????? 。
???????????????
?????????
〔 ? ? 〕
????、
?????????????????????。
?????、???????????????????。????? ????っ???、
?
????っ?????????。
?? っ 、?? ??。? 、 、
??????
????っ 。
????????????
????????????
????? ? っ 。 、?? ?? 、 っ （??） ??っ ? ? 。 、 ?????? ?? ? 、?? ?? 、 ???っ 、 っ 。
?????、????????? 、 ?
?、??? ??? 、 、?? ? ? 。 、?? 、 。 、?? ? ? ? 、?? ??? ?
???
??
?
????、??????、「???????」???????
???????????っ??????、????????「?????????」、? 「 ? ???」、???「???? 」 、 ? 、??? ?????? 。
??、?????? ? 、??
??、?? ?? ????????、?? ? 。 ?? 「 」 「 」?? ??? ? 、 「 」 「 」
( 8) 
?? ?
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????????? ? 、 （ ）
??????? 、 ? （ ）???。
??????????「?」?「?」??????? 、
????? ??ョ 、?? ? 。
????????????
?っ 「?」? 「 」 、 。
???????、??
??、????? ? 、?? ? ? っ 。
〔????〕
「????」?????、?????????????????、
????? ??? ????????????????????。 、 、?? ? 。「 」 っ 、?? 、 、?? っ 。 、 っ 、?? っ?、?? ?????。
??????、???????? 、 ??????
?????、
???????????????、??????。
?? 、 、?? 。 、 ? ? 、?? ??? っ??っ ????。
????、「?」?「?」、「 」?「?」、「 」?「?」、「 」
?「?」、「 」 「 」、「 」 「 」 、?? ?、? っ?、?? ??? ? 、?? ?? 。
???、???? ????? ?、?????? ?
????っ 。 ? ィ
?????????????
??????、???????。?????っ??、??「??」??っ ? 、 ???????????? ??? ????。
?????、????????????っ??
?? 、 、??ー ?。
????（???）??????????、???、????
????
（ ?
?
?
?）。 ??、??
???、???????????????、????????
( 9) 
???? ??、???? 。 っ
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??、 ? っ ? 。?? 、 、 ??? ????? 、 ?、?? ?? ? 、 。
?????、???????、??????????????
???? 。 、 ??? 、 っ 。 、?? 、 っ?? 、 ???? ?????? 。
??????
????????????
?
????????
?
?
?
?
??????????「????、、???
、?
?????
? ?
?
?
?
?
（
?????
?
?
??
??。?
? ??）
?
??
????
?
?ょ? ??
?
???
?
? ?
?
? ー ? ? ? 、
?
????
??
?
? ?
??? ?????
?
????
? ?
、?
?
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〔????〕
????????????????????っ???、???
????、
???????????????。
「??? 」 、 ?
???? ?、 ???????????????っ???? 。 「 」?? ? 。
??????、?? ????????????????
??っ?、「?
?????」????、「???ゅ
?????」????、????????。?、???
???? ? 「 ??????? ?」、「 ?????? 」 、 ?? ???? 、 ? ??? ???っ? ? 。
?????、????????????????
??、? ? ? ? っ?? ??、?
（?????????????ッ?
?
?? 、 ? ? 、?? ?? ）。
????、
????????????????????。??
?????????????
????????、
?????????????、??????
??、「 」?「??っ?」??????っ?。??????? ??? ??、??????? ? ??っ 。 ? ?。
???、????っ?、?????????????????
??。? ? 、 っ 。?? ?、 ?? 、?? 、? ?? 。?? ?? 、
(11) 
?????、???????????、???
?? ?????? ? っ?。
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???????????????????????っ????
???、 ? 、 っ っ 。? ?
?
? 、
?????、??????????????????、?
?? ??? 。
????、???????????、?? ? ?
???? っ 。? ? ッ?? 。 ? 、?? 、 ???? ?? 、???っ 。
???????????????
?????????
3 
??｜?????????
〔?????〕
?????????、?????????、??????っ?
????? ??? ?????????、?????????? っ 。 、 、 ??? ?、??っ 。 ?????? ? ????????? ????、 ?? ? 、?
?
??????
?? ? 。
?????、??????? 、 、?
???? ?? 。?? 、 ?? 、??。 ???、 ?? 、 ュ
?
? ョ
?? ? ? 。
?????????????、??????????????
?。?? ? ??? ? ?。 ??、 ? ??? ????（ 「 」 「 」、「 」 「 」、「 」
???
??
?
?「?」、「?」?「?」、「?」?「?」??）、????????? ? ??? ? ? ???。? ? ??????っ?、?? ? っ ? 。
??、???????????????????????。?
???? ? ッ? 、 ? ?? ???? ??。 、 、?? ??? 、 ??????? 。
????、????????????????、??????
???? っ? 。 、
(12) 
?? 、 ??? 、 、
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?? 。 、「 」 っ 、?? ????? ー??、 っ 、 ? ??? ???。 、?? ー 、 、 ? ??? ? ?? 、 っ????
??????????????、?? ?
????? 、 。 、?? ?っ 、?? ??っ
〔????〕
「??」????、
?????、?????????、
???
????っ ??? ????。???、???????????? ? ????、??? ? （ ）?? 、 ? 、?? ?。
????????、?? ?っ??????、?っ????
???、? ? ?。?? ? 。?? 、 、?? ?、? ?????? 。
?????????? 、 ? 。
?、?? ???（??）
??????????、?????
?? ? 。 ュ ー ョ?? 、 、 ??? 、 ? 、?? 。?? 、「 」 ? っ?っ ?????。
??、????????、????????????、
?????????????
???????????っ?。???????????っ????? 、 ? 、 ??? っ 。?? 、?????????っ っ 。?? 、 ??????。
?????????っ??????????????、???
??「? 」 。 「?? ? 」 、?? ???。
???、?????????（??）?????、
(13) 
?? 、 、 。
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?? 、 ?????????? 、?? っ 。?、 ????? ッ っ 。
???、??????????? ? ??。
????、? ?? 。?? 、 、 、?? ???ゃ? 、
????????
?? 、 っ 。?? っ 、 、?? 、 ????? ? 。
???????????????
?????????
〔????〕
??????????????、?????????????
????? 。「? ??」???????????、?????? 、 ? ? ? ??? 、???? ??????????????。
「????」?????????、?????、???、??
??????? 。 ? 「 」、 「??」 ??。 ? 「 」 っ?? 、?? 、?????? ?? 。 、?? ??? 、 、?? ッ 「 」 、 ? ??? ?? っ 。
?????????????????? 、 ? 。
???、 ? っ? 、??、 ? 、 、?? ???? 、
???。???????????、?
?? ? っ?? ? っ ? 。
??
?
??
?
??????、「????」??????????????、
????????、????????????????っ???、?? っ ??????????。 ??、 、 ? ????? ?っ 。??? ??? ???? 。?? ? ??? っ 。
????????????? ?、 ?
??、? ???? ?? ?
(14) 
?、 ??? 。 、
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?? ? 、 っ?? 、? ?? ? 。
?????、??? っ ??????
?。????? っ ???、?? ? 。?、 ? ? っ 、?? ? ???? っ 。
????、?????????? っ????????、
???? ? ? 、?? ?? ? 。
〔 ? ? 〕
?????、??????????????、???????
????? ? ?????、????????????????? 。 ? 。 、?? っ 、 、?? っ っ?? 。?、 ?????? 。
????????????、
???????????????
???? ? 、?? 、?っ??????? 、 ?? ??? ???? 、
???????。????、???
?? 、 ?、 ? 、?? ??? 。?? っ 、 、?? っ 、?? 。 ??、 ??? っ 、 ????
????????????????、?????
???? 「 ?」 「 」
?????????????
?????、??????、????????????、????? ? ? 、 ??? ???。
??????????????????????、???「?
????」 ?。 ??? 、???? 。 、??、 ? ? ? っ 。
?????????? 、
(15) 
???? 、 ????
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?? 。??、 っ ????? 、 、?? ????? ? 。?? ? 、 ??っ 。?? ????。
???????????????、????????????
?、?? ??? っ 。
??、?
?? ? 、 ?????ャ 、 ? 。
???????????????????????????
??
?
ヱ
? ?
〉 ? ? ?
? ? ?
［図3］現代の仮名書（宮川保子筆『伊勢物語J)
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4 
??｜????????
??
〔???????????『????」〕
?????????????????????????、??
?????????。 ? ????????、?? 、『????』（ ）「????、??? 」 『 』（ ）「??」 ? 。 ?、?? ??? 、 っ ???? 、?? ? 、 、 ?????っ 。
「????』???????「
???」? 『 」 、 ??? 、 「? 」?? ???? 、「 「?」 ? ?
??????、??? ? ? 「
???、? ? 。 。?? ?? ? 。」「?」 、? ? 。「
?????????????
???」??っ??「???」?????、「??」??????? ? ?、 ? ? 、 ?? ? 、?? 。??? ?? ?? ???、????? ?? ??? ?? 、 、 ??? ?? ? ? ? ? 、 ??、 ? ゃ、 ? ? 「 」??」???。 、?? 「? 」 ? ? 。?? ?
?
?????、???????????????。
(17) 
〔?? 「 」 ｜『 」〕
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???????????（?）???「?????」?????
??????? 、 ??? 。「 』 ? 、 （
?
??
?
）?
??「 ?」?? ???? っ??っ 。「 、 」?? ?? 、『 」????「 』 、『? 』 「?? ? 」「? ?、 」??、『? 』 「 」
???????????????
?????????
????????。
????、?????、?????????????????
??????????、
??????????????????
?? っ 。 ?????、??????????、 ?? 、 ?? ??? 。?? ? 。?? ?? 、? ??????? 、???? ?? 。?? ?? ? 、 。 ??? ???? ?? （ ）?? っ?。 、 、?、 ? 。
『????」??、「?」??「?」、「? 」 ?「 」
?、????? 、?? 「 」 （
?
?????）、???????
?? （??）? っ ? 、 。?? 「??? 」 ? （ ）?。?? 、＝
?
?????????（???）???
?? ? 、『 ? 』 、
???
??
?
??????
?
??????????????。
??、??????????、????????、?????
??????、「???」?「???」??????????『??? 』 。? ? ? 、
?????
?? ??? 、 「??? ?? ?? ? 」?、 （? ） （ ） ? 、???? ?? 「 」 。
???????、『??? 』?『 』 。『
-135-(18) 
?』?、??? （????? ー 。『 』 ? ? 、『?? 』 「 」 、 ??? ? ? ???? ?? 、『 」 。「 」?? ? 、?? ?? っ 。「 』 、???? ?? 、 っ っ?? ?? 。『 」 ? 。?? ? 、
???????????、??
?? ?? 『 ? ?』
???、????????????っ???。???、??????? ? 、 ???っ?????????? 、 「 』??? ?? 。〔???? ｜『?? 』〕
??、??????????????????????っ?。
????? 。?? ????????????? 、 「 」 。?? 『 』 、?? ??????? ー ー『 」?? ?? （ ） っ 。『 』?? ?? 、 「 」 ?、???。 ??? 「 」 、 「??」? ?? 、 」???。
????????????????????????????
?????、『 ? 』 「 （ ）」?。 、 ）、
?????????????
????????????????「???（?????????? ）」 、? ??? ???、「??」 っ 、?? ?? 、???????? ??? ???? 。 ? 、?? ?? 、?? ???? 、 （ ?）?? ?? 。
??????????、?????????っ?。?????
09) 
???? ???。
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?? ?? 、「 」 。?? ?? っ 、?? ?、 ??? ?、? ? ? 。
??????????? ?、
?、?? ?? ? 、?? ? ?。 、 ＝ 、?? ? 。 、?? 、 ? ?? 、?? 。 ?? 、
???????????????
?????????
??、??????????????、????????????。 ? 、 ??????っ??っ???。
????????????、???????????????、
???????????? 。〔「????」 「 」 〕
?????????っ??、『 』 ? っ 。
??、??? ? ?、 、?? 「 」 。 「 」「?」「?」????? 、 。 、??? ? 、?、 、?? ?????。
??????、?????? 、 ?
????? 。?? ??? 。 、?? 。?? ?、 っ 。?? 、???? ? ? ?っ ? ? 、
???
??
?
???????????っ?。?????????????????、 ? ? 。?? 、 、?? ?????っ?。??? ? ?っ???、????? ?? ? ? ? ? ??? 、 ?? っ ??? ??? 。
??????????????????、?????????
???? 。? 、
(20) 
?? ??っ 、
-1おー
? ? 。
?????????『????』????????、「??」
???? ?、????? ?、 。 、?? 。 っ ? 、?? ???? 、?? ?? 。 、?? ?? 、 。
???
?? ??、 っ 。?? ?。 、 、
????????。
???????、????????????????????。
????、?? ???????っ??、???????? ?? 。〈 ? ? ? 〉「?? ? 』 ? （ ィ ） ?『?? 』 （????ィ???）???
???
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『?????? 』（ ） ー『?? 』 ?『??? 」『 」『? 」『 』 、
?????（???）、??????????（???） ?????? 。
「????? ?﹇ ﹈」
????
????
??????（????ァ??）
「???
?????」????、????、????、??
??、???? （ ）?、 ?? 。?
?
?、?
?
???????。????。
?????????????
???????????????
?????????
5 
??
?
??????
〔???、?????〕
「????」????、??????????。
??????????、?????????????、（???） ? 、 ??? 、 、???? 。
?????????? ? ??っ???。
????????「?」??? ?、 ???????「?」?? 、 ? ? ?? 。????、?? ?、?????? ? ?っ?。
??????、???? 、? ? 、
???????、??????、?????????
??、 ? 、 ??。?? ? ??? ? 、 、」??????????????、
「????』?????????『 』 ?、
?????????????っ 、 ?っ?? 。 、 、 っ っ
???
??
?
?、「?????」?????????????????????? ?? 、 ???????????????。
???、???????????????、??????「?
???」 ? ????? っ 。 、?? ???、 っ 。?? 、 ?? 、?、 ????? 。〔???? 〕
(22) 
?????????????。 ? 、
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??????、
?????
?
???????。???ゃ????
?? 。 ? 、 、?? ? 。 、 ??? 、 ?? 。?? ??? ?? 、 、? 。
??????????? ?????、???、『 』
??「? ?? ? ? ? 、?? ? ?? 、 。?? 、 、?? ?? 。? 」 、「
????
』
「??
、
???????????????????、
?? ??
、
ゃ?
、
????????、
?? ?????????
。
?????????
??
、
???????、
?????
????????????」
?? ?
、?
??????????????????
?? っ
。 「
??
」?????、?????っ??っ
?? っ 『???
」
?「??????????????」??っ
?? 、「 」 ??? ??????
?
???????
??
?????????????
??????
?
、
???????????????????????
。
?? ????っ????
?
?
、
???
、
「???、????
???? ?っ?
。
??????
、
?????????????
?? ? ???
、
???????
、
????????????
?? ? 」（
『????
』
?????
??
???
）
????
、?
????????????????
?? ?
。
???
?
???????????????
、
????????
????
「??
」
?『????
」
???????
。
??
??
、
??????????????、
????
???
??????
み
?????????????
。
「??
」
?
?
??????
、
?????????
???
?????
、
????
。
???
? ?
??
、
????、????????????
。
版
本
??
??????
?
?
（??）???っ?、????
、
????????
、
?????
っ
?? ????
。
????っ?
??「??」
（??
）
???
。
??
（??
）
?????? ???????
。
(23) 
? ?
? ?
? ?
??『????」
?
?
? ?
?
?
??
? ? ? ? ?
???
『????」?「?
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???????????????????????????
??
?
?
???????「??????」????????
??????「????』???????。?????
?
??????????、???????????ょ?。
み＼？
を
U' 
? ?
?
?
ペy 
‘・
?
?
? ?
ェ 〉 ? ?
? ? ?
?
?
．ご抑t:
-129ー （24)
【??】??????????????????????????????????、?????????????????????ゃっ? ? ?【??】?? ? ????????。 「 ??」、?????「 」、??? ? ?「 ??」???。「?」?「?」 ????。???「?」?「?」? ?? 、『 ???
?????
?』 「 」 、 （ ? ? 。 ）
?????????っ???
?? ? ? 。 ?っ ?? ? ? 。 。 、 」?? ?。?? 。 、 「 ?」 ? 、?? ?? っ 。
(25) 
【??】 ?? 「 ?? 」 、 （
?
?）、??（?????????
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???????）。
『????』
?????????????????、????????????、?????????????????????。「?
???』????「 」 、「? ? 」 「 」 。
????? ???????????、????????????、「????』?????????????????、???
????。 ?、 、 、 、 。???、
????????ェ????
?
?ィ?????ー?、????????、?????????、??????、??????
?? 、 ??「 ? 」 。 、?? ? ??ェ
?
?
?
?ィ?????ー??、?????????????????。????????????????
?、 ?? 、??? っ
??????? ??
???????????????????????????
??
?
????
?
????????????????。「????」??????、?????????????????ょ?。?
? ?
（ ? ? ? ー ? ? ? ? ?
???
? ?
? ? ? ー
?
?
a ・， ． 
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、．
? ? ゃ
?
???
??
? ? ゅ ? ?
?
??
???
?
?
?
??
? ?
?
? ? ?
??
????〉???
?
ゃ っ 、
????
? ?
? ?
??
ょ ?
?
? ?
?
??っ????
?
?
-126ー （27)
?????????????
? ? ? ー ? ?
??
??????? ?
-1おー（28)
【??】???、???????????????????????、??????????????ゃ????????????????? ? ? ? ??????【??】?? ー??。「?」?????? 、 「 」「 」 ?、 ???????。??????? ??????「、 」 ?「?」 、「、 」 ?。「 ???? 」 。 ゃ
?
?
?? 。 。 。 ?「 」 」 。 。?? 「??」 ? ?「 」。 っ っ 。 っ
??。??????????????????????
?? 。? 「 ? 。「?? ?」??? 。
(29) 
【??】? 、? 、
?
?
?
???????。??????????????、??????????????。??
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??? 、 。 、 。 「 」?? ???? 、『 」「 』 ???? 。 ? ?????? ???? 。 ? ー 、 、「??」 ? っ
（????）????????。??????っ?
?? ? 「 」 、「 」?? 。? 「 」 ? （ ） 、「 』 、 （? ? ? ）
????????????????、??「???」?、????????????????。?????????????、
?? ?（ 。 ? ） （ ） ??っ 。 「 」?? ? 、 。 、
?????????????、?????、?
?? ? ? ?? 。
?????????????
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? ｛ ? ? 、 ?
?
??
?
?? ? ?
?
?
?
???
? ?
??
｛ ? ?
?
?
????
? ?
???
?
? ー
?
?
?? ?
?
? ? ?
? 、
? ?
??
? ?????? ??
-122ー （31)
???????????????
?????????
???
??
?
8 
??????
?
???????ー??????
「?? ???」?????????
?
????、?????????、??????????????????????????????????ょ?。?? ? 。 ??????????????ー
??、??????????????????。???、??????????????????????????。
???? ???、??? ょ 。 、 ? ?、
???? ? ー 、 ???????っ???????。
-121ー （32)
????（????? ??????????????ー?? ? ょ ）
?????????????
r rr1収物.m絵巻」 卜－~第一段 ・ 絵（令［·xi)
??????????????????
????????、??????????
??? ?????
?
?????????
??? ????、????????????ゃ?? ? ゃ???
(33) -120一
???????????????????????????
??
?
?
???????『????」??
? ?
?
????????????、「????』??????、?????????ょ?。
? ?
? ? ? ? ? ? ? ァ ? ? ? ? ? ? ?
?
〉 ，?
、
?
，?
??? ? ?
〉? ? ?
? ?
?
???
?
?? ?
?
? ? ?
??? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? 、
?? ?
???
? ?
?
?，
? ?
?
?
ー、 ????っ ? ? ? ? ? ?
?
??
? ?
??? ?
??
?
-119一（34)
? ? ? ? ? ぇ ? ? ? ゎ
? ? ?
?
? ?
?
?? ?
?
? ? ? ? ? ， 、
?
。??，?
?
??
? ? ?
?
?
?〜 ? ?
? ? ? ? ?
? ?
???? ? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ，
???
?? ?
?? ? ? ? ? ? ぃ ?
、????
-118-(35) 
????????? ?
???????????????
?????????
???
??
?
【????】?、??、???????????????、????っ?、????????。????、??????????????? ?。? ?（ ） ? ?っ?。 、 ? ??? っ 。 っ 、 っ 。 、?
?? ? ?
?
? ? ?
?
?
?? ? ? ??????????????????、????????????????????????????。
???? ? っ っ?。????????? っ 。（ ? ?、）
?????? ??????????????????????、?????????????????????。
???? 。 っ っ?。
(36) 
【??】 ??? ? 。 ??。?????????、 ? 。「 」 。 ? ? ?? 、 。?? 「? 」 ?????? 「 」 。 。 ? ???? 「?? 」 ?? ??? 。?? ??? 。 っ 。
?
??、 。『 、 、?? 、 ? 。 。 。 （ ）。?? ?? 、 。 っ 。??（ ） 。 、?? 。 。「?? （ 、 ）」（『 」
??????）??、「??」「?????」「?????」???????。???????????????????。「????」?? ? ??、「?? 」????????「????」 っ ????? ?。??????「 ? 、「 」 、「 」 ? 、 、 。 ??????、 ? 。 『 』（? ） 。「 ?」?「????????? 」?? ??。 。 ? ? 。「 」 。｛??】? ? ? 「 ? 』（
?
??
? ? ? ?
?
）?、?????（???????????）????????
?。? ? 、 。 。 ）? ?????? ? っ??、? ?? ? 。 ）。 、 「 」
(37) 
??、「? ? 」 。 ? ??? 「
?
??」??????????、「?
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?? 」?? 「 」 。
「??」???????????????。????????????????????。??「?」?「??」?????????、??????? ? ??。 ????????? ????? ??? ?
?、 ?? ?「 。「 ?? 、 、? 、?? ?? 」（? ? ） 、「 」 「 」 っ 」?? ? 。 （?）、? （ ）、 （ ） 」?? ?? 。 、 、 。 」?? 、「?」 「 」 。
?????????????
???????????????????????????
??
?
????????「????』??
??
?
????? 、『 ? 」? 、?????????ょ?。． ｛ ? 、
?? ? ? ? ?
? ?
?
-115一（38)
???
?
? ? ? ? ?
?? ? ? 》
?
?
?
??
? 、 ? ? ? ィ ?
?
【????】?、????。????????????、「????」?????????っ?、
???????っ???????、???????????????????????。??????????????????。
?????、?????????????、??????っ?????????。
【??】???? ??????。?????。???? ?? 、 ? 、 ? ??????ッ???????、「??? ?」 ? 「 ? 」 ?。「 ????? っ 」（ ）。「 ????」（????）。???、「 ? ??」 ? ???「?」? 。 「 」 、
’つ
る
?? ? ? 。「? ? 」
??????????。??????????（???
?
? ?
?
）??????。??
?（ ?）?、 ? ? ?。 。 （ ） 。「 」 、 ????????。?
(39) 
? ? ? 。
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｛??】? 、 ? ? ???????。??、 、 ? 。 、「 っ??、 ??? ッ?? っ 、「 」 「 （ ）?? ?? 。 」 、 ?」 「?? ?? 。 「 」 、「 」 。 「 」 「 」 「 」 っ?? ? ? 。
?????????????
????????『????』??
??
?
????????????、『????』??????、?????????ょ?。
?ー?
? ? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
? ? ? 、
?? ?
?
? ?
? ? ?
? ? ?
??
?? ? ?
??
??
??? ?
?? ? ? ? ? ? ?
??
? ?
?
?
? ?
?
?
〉
??
? ? ?
??????
??
? ?
?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
-113ー （40)
? ?
???、??????
?
?
? ?
?
?
?? ? ?
????
? ?
??
?? ?
?
???
?
?
????
?
?
(41) 
【????】?、?????????????????????っ???。??????????????????、???????
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??? ? ? っ っ 。 ? 、 ? っ 、 ? 、?? 、 。?????????????????っ???っ?。?????????。
?????????????っ????????っ??????、????、????っ????。
???? 、 ???????????。 、 っ ?
?????????っ?????、? ??? っ???、?????? ????っ?。
【??】??????? 。 。 ????????? ? 、 ?? 、 、 （
?
）。??????????????
?? ???。?? 。 ? （ ） 。 。 。「 」「 」 。 ?。
?????????????
???????????????
?????????
??
?
??
?
??（?
?
）。????????????、?????。?????????????（??）??????。?????????????。
?? ? ?????っ????????。???????????????。??????????、????、????。?????? ?? ?、???。???????????、「???????」? ? 。【??】? 、 「 」 ?? 。 っ ? 、 ? ?っ ???、???っ ? ?? ? ? 。 ? ??、???? っ?? 。? ? ? 、 。 、??????? ????っ 。『 』 、
?
???????????、?????????????????????????。
?? ?? ? 、 。
(42) 
?? ?? 、 ? 、 ? っ っ
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???? 。
??、?????????、?????????????????????????、「????」?????????、????
?「??? 」 。 、 。 、「 」?? ? 「 」「 」 、 ? 、 、?? ??? ?? 。「 」「 ょ 」 、?? ?? 。? 『 』 、?? ? 。
???
?
???
?
?????
日！日Q;］区口口回口三
］口口口口口三？
Jl!JCJ！到凹口I~ 守
J[i]亡］回口口1:了
〕回口「E口口！？
］［！］口口口ロケ
］口口口亡円；
東の五条
〈図2）共立女子大宇佐11附i縦 『絵入"i'H1l＇伊勢物日行j五段より
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????????「????」??? ー ??
?
????
? ?
， ， ヶ? ?
?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
? ??
?? ? ? ィ ． 、 ） ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
??
??
? ? ?
???
? ? ? ? ?
???
?
?
???ッ???
?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ， ? 、 ? ?
?
??
? ? ? ， ?
?
?
-109-(44) 
? ? ? ゃ
?
?????
? ? ? ? 、 ? ?
?
? ? ?
? ? ? ） ?
?
?〈?
?
? ? ょ ? ィ ，
?
， ? ? ? 、
? ?
?
?? ?
?
???、?
?
?
??
?
?
?
?? ?
? 、
??
?
? ? っ ?
? ? ? ?
????〉
?
? ? ?
? ?
?
? ? ぇ
?????????????
-108-(45) 
???????????????????????????
??
?
? 〈
?
??、
? ? ?
、 ? ?
?
?
? ? ?
?? ?? ?
，???
?
? ?
?
? 〉
?
? ? ?
?
?ー?、
?
?
?
?
? ? 】 ? ? ィ
?
（? ? ?
? ? ? ? ? 、
? ー ? ー ? ? ? ?
?
ゎ? ? ? ?
??? ? ?
?． ??
???
?〜（
??
?
-107ー （46)
【????】?、????。????????????????????っ???、??????????、?っ?????????、??? ? ? ? 。 ????、????????、??「???? 」??。 、 、 、 ?、 っ ? 、 ???????? ????、???????っ????????。???????? っ 、 ? っ っ?? っ 。「 ?」 っ ? 、 っ 。 ? （ ） ??? 。?? 、 。
?????、?????????????、????????、????????っ????っ???
????、????????????????????????????、???????っ???、???????っ?????
??、?????? 、 、 、 、
(47) 
?? ? っ 。
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?? ?? ?? っ ゃっ ? 。【??】?? 、 。「 」??? ? 。 「 」 「 」 「?」 っ 。 、?? 、 ?? 。 っ 。 。 「?? （ ） 、?? 、 、 っ?? ?。 （ ）
????。「??????????????????????????」（「???』
?
?
?）、「??????????????? ? 」（「 ???』???
?
）???????。???????????
?? ? ? ? ? ?? （ ） （ 、 ）?、 ?? ? 。 「 」 「 （ 、
?????????????
???????????????
?????????
???
??
?
????「???」???。????、????「??」「???」???っ?。?????????、??。
??????????、
?? ??????????? ? 。? ?? ????????? 。 「 ? 」??、「??????」???。?? ? 。 ??????????? ?? ?。 ?ゃ?????????、 ??
?????
?? ? （
?
）。「??????
?????
????????」（『???」
???
?
???????
?? ） ? 、 っ 。『 」 ? ? ?、?? ??「 」 ? ? 、 ?? ? 。 」 ???。??
?
?
??
????????。??????????「?」?「??」???????。「??」???????????
??、 ? 「? ょ 、 、 ? 、 ? 、 ??? っ? っ 」 」 （ ） 、
(48) 
?? ? ? ? 。「 」「 」 。『 」 、 」。「 』 。
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?? ?? 。 。 。?? ?? 「っ 」 、?? 。『 』 、 、 ? 、?? っ?? 。 。 ??? ??? 、 ? ? 。 。?? 。? 、 ? っ 。 。?? ? ? 、 っ 。 、 、??? 、
?????????????っ??????っ ?????????????。???????。??????。???
? 。
｛??
｝
??
、
?????????????????????
「???
?
?
」
???
?
、
「??
」
???????
。?
????????
???
「??
」
???????????
っ
???
、
??「?
」?
?????????
?
?????????????????、???
??
ー
?????????????
、
???
?
?????????
。
?????
?
???? ??????、??????
?
?
っ ?
??????????????????
?? ????????
、
???????????????????
。
??
?
、
??
。
????????
、
???? ??
?
っ
????
。
??????????????
っ
?
。 「
???
」
??
?? ???
、
????
『????
』
?
?
?????? ????
。
?????????????
- 宅.... 二 、・・・・ー ・ー
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-. _,.() 
(49) 
-103一（50)
- 102一（51)
??????????
?
???????
??????????
???
?
『??????
』
?? ?????????、? っ ? ?、?，
?↑?
?
?
? ? ?
?
??
? 、
?
???｛
?? ?
?
?
?
?
?
? ?
?
?〈?????
?
-101一（52)
?
? ?
?
????
?
?ょ? ???
???
? ? ?
））?
?
?
??? ? ?
? ?
?
?
?
??ょ?
? ? ?
??
?
??
?
??
? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ，
?
? ? ? ?
?
??????（??????「????』）
??
????
? ? ?
?
?
???
?
?
? ??
??
?
??????
? ? ? ?
? ?、 ? 、
、
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? 〜 ? ? ? ?
???????
-100一（53)
r，鞠ツ，．－
；；命；撃弘
???????????????
?????????
14 
??｜｜????????????
??????????????、??????????（??
?）????、???????、?????????????。?? 、「」 ?、 、? 。?? ??? 、
??
???????????????。
????
??????、???????????????。?????
???? 、 ?? ??????。????????? ?。 ??? 。 ??、? ? 、 。?? ???? 、
??、?????????。
???ゃ?、「??????????????
??。? ?? 」 、 ｛?? ? 。? ? 、 ??? 。 ? 、 。????
???、?、????、?????????、
???
??
?
??????。????、?????????????????。?? ? 。 ? 、?????????????? 、 。 、?、 ???。 ?、 ? 。
???????????????????????????
ず
?????っ ????? 。??? ? 。
???????????????????????????
(54) 
??
?????? ??。?? ??? ? 。????? （ ）
???、?????。????????、?????????
???? 、 ????? ? 、?? 。 、 ?。?? ??。 、 、??? 、
???????、?????????、??????
????。
???????????????????????????
し
・つ
??????
???、?????。??????????、???????
????? 、
????????????
’つ
も
????、? ??? ??、??????????? ????。???? （??）
?、?????、???????? ? 、 ?
???。 ?、 、 、?? ???、
????????????、
?、．?、
?， 、
?
? ?
?
? ? ? ? ? ?
、 ?
??
??
?
?。 ? 、 ? 、?? ? 。 、?? 、 、?? 。?? 、 。
?????????????
???????????????????????????
し
て
????、???????????、??????????。??????
???、?????。????????、?????????。
???? ? 、 ? 、 ? ???? 。 、 ???? 、 、 、 ?
(55) 
?? ????、
? ?? ?
?????????????。?????。
???????????????ょ????
???? 。 。 。?? 、?? ????。??????
???、?????。???????????、 ?
???? 、 ? ??、
??????????
?? ? 、 「?? 」 。? 、 、
???????????????
?????????
???
?????????、???????????、????????? 、 、 、?、?? 、 ? っ 、?? ??? 。「 」 ?????、 、?? 。ゃ 、 ???????。 ?? 。
???????????????????????????
???? 、 ?????、??????? ?、?? 、?? ????? 、 、 、 ? 、?? 、 ? ? 、?? 、 ?? 。?? 。?? 、
??
?
(56) 
? ?
15 
????????
???????????、????、???????。????
????????????、「????」（????）??????? 。 、 っ?? ???????????????。 ??? ?? 、?? ? ?? ? 、?????
．???????????ー???「 ?????? ???
??
??????』????
???????????????。 『?? 」
?
????ッ??ッ??????。
?? ???? 。?「????? ?? 」????? ??????? ?? 。 ??? ??? ??っ 、 。?「???????」????? ???? 、????? ???。 、 。
?????????????
?「????（?????）』?????????????????
????????。
?
．??? ?????『 ???? ? ?」????????????????? ??。 ???????、?? っ??? 。?『????? ????』??? ? ??「??」? ??? っ ?? 。
(57) 
冊
?
?
??????ー???????っ???。?????
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?? ???? 。
?「????? ???」 ?? ? ? 。?「 ? 』 ? 、????????? ? ???? 、 ? ?? ? 。
?
．?っ? ??????「 ??????」??????? ? 。?「 ?? 「 」 」? ????「??????」
???????????????
?????????
?。???????っ???????????????。???「 ? ??「???」????』、『 「 ??? 」? ? 』、『 ? 「 」 』
る
??、?????? ? ? 、
???、??????????????????????。??、?? ? ?????????????、 ? 。?、 ??? ???、?? 、?。 ?? 「 ? 』??????? ?、 。?
．『????』?????????? ? 、 ????。?? ?
????っ???? ?『 』 、 、?? ?（ ） ? ?? ? 。
??、「??? 。?????????? ? 」
（??? ??）?? ??「 ? ? ?
???
??
?
???」（????）???????????、「????????? 」（?? ）? 「 ??????」（????? ?） 。 ???? ?、 ??????? ? っ ??? ?? ? 。 ????? ?? 。
???、???????????????、????????
????、 ? 、?? ? 、 、
(58) 
?? ??? 、 ?「 」 。
??
??、???? ? 、 ?
???????っ 、?? 、?? ??、「 」 。
??????? ? ??、 ??? ??????
????? 。
?????????、? ? 。
??????、
????????????????、????、
????????、 ? ???????? ? ? っ 。
?????????、????????????????、?
????????、?????、???????????????? 、 ? 。 ??? 、 「 』?? 。 っ?? 、 。?
．???????? 、 ??????、??、??????????
??。? ??? ????、???????????? ? 。ー ? 、?? ??、?? 。 、 ??? ? 。
「???????」??????、???、
?????
「?? ????????」 ???、????、
?????
「? ?」 、?? ?、???「? 』 、
???
?????????????
九
年
?『????」????????????????、
???
年
???、??????????????、?????『???語
???」（??????、????、
?????）???。
??、? ? 。?
???????????ー「???????」（????????
?
?
ロ
向
1:1) 
宅
!= 
1:1) 
0 も－・
0
＼、ロ
毛c: oq 
p. 
σー
＼、
U) 
ct> 
ロp. 
(1) 
i>< :r 
8 、h，〆
??、????????
???? 、 ????? ??。 、 ?????
(59) 
???? ー（ ??
?
? ?
?
?? ? ?
?
???）???
?? ｛ ?? ???
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??） 、 （
?
? ??
?
?
?? ? ? ?
?
? ?
? ?
?? ?
?? ? ?
? ?
?ゅ ?
?
?
】）??、????
?? ? 「 」 ? 。
九
